






The Establishment of Home Economics Courses of






































































































































































最大限の生徒数都市名 町村名 現在 予定
a 南佐久 野沢町 野沢南高等学校 県 県 女 家、被 500
a 〃 〃 野沢北〃 県 県 共 大 700
b
〃 臼田町 臼田〃 組合
県 共 農、家 600
〃 〃 南佐久農業〃 県
c 〃 北牧村 南佐久実業〃 組合 県 共 大、農、家、被 350
a 北佐久 岩村田町 北佐久農業〃 県 県 共 農、家 600
a 北佐久郡 小諸町 小諸〃 県 県 共 大、家 700
a 〃 〃 小諸実業〃 〃 県 共 商、工 450
b
〃 岩村田町 岩村田〃 〃
県 共 大、家 700
〃 〃 岩村田城戸ヶ丘〃 町
b
〃 本牧村 川西〃 組合
県 共 大、家、商 500〃 〃 望月〃 〃
c 〃 芦田村 蓼科〃 〃 県 共 大、農、家 250















最大限の生徒数都市名 町村名 現在 予定
a 上田市 上田松尾〃 県 県 男 大 1200
a 〃 小県蚕業〃 県 県 男 農 600
a 〃 上田染谷丘〃 県 県 女 大、家、被 1100
b







c 上田市 上田市立〃 市 県 共 商、工、家 500
c 小県 県村 小県農業〃 組合 県 共 大、農、家 300
a 諏訪市 諏訪清陵〃 県 県 男 大 1000
a 岡谷市 岡谷工業〃 県 県 男 工 900
b
〃 岡谷東〃 県
県 女 大、家 750
〃 岡谷北〃 市
a 諏訪市 諏訪二葉〃 県 県 女 大、家 750
b
〃 諏訪実業〃 市
県 共 商、被 600
諏訪 下諏訪町 下諏訪実業〃 町
c 岡谷市 岡谷南〃 市 県 男 大 650
c 諏訪 ちの町 永明〃 組合 県 共 大、家 300
c 〃 富士見村 諏訪農業〃 組合 県 共 大、農、家 400
a 上伊那 伊那町 伊那北〃 県 県 共 大 750
a 〃 〃 上伊那農業〃 県 県 共 農、工 700
b
〃 辰野町 辰野実業〃 県
県 共 大、農、商、家 625〃 〃 辰野〃 町
c 〃 赤穂町 赤穂〃 町 県 共 大、農、商、家 750
b
上伊那郡 伊那町 伊那南高等学校 県
県 女 大、家、被 850〃 〃 伊那東〃 町
c 〃 中箕輪村 中箕輪〃 組合 県 共 大、家、農 300
c 〃 高遠町 高遠〃 組合 県 共 大、家、農 300
a 下伊那郡 上郷村 飯田東〃 県 県 共 大 1000
a 飯田市 飯田実業〃 県 県 共 商、工 650
a 下伊那郡 日折村 下伊那農業〃 県 県 共 農 550
b
飯田市 飯田市立〃 市
県 女 家、被 1200
〃 飯田西〃 県
a 西筑摩 福島町 木曽西〃 県 県 男 大、職 500
a 〃 〃 木曽東〃 県 県 女 大、家 400
a 〃 新開村 木曽山林〃 県 県 男 林 350
a 松本市 松本深志〃 県 県 男 大 1200
a 〃 松本工業〃 県 県 男 工 1000












最大限の生徒数都市名 町村名 現在 予定
b
東筑摩 塩尻町 塩尻〃 組合
県 共 大、農、家、被 1100〃 〃 東筑摩農業〃 県
b
松本市 松本蟻ヶ崎〃 県
県 女 大、家 1200
〃 松本真澄〃 県
〃 松本市立〃 市
a 南安曇 豊科町 南安曇農業〃 県 県 共 農 500
a 〃 〃 豊科〃 県 県 共 大、家 550
b
〃 梓村 梓農業〃 組合
県 共 農、家 450
東筑摩 波田村 東筑摩西部農業〃 村
c 南安曇 穂高町 穂高農業〃 組合 県 共 農 300
a 北安曇 大町 大町南〃 県 県 共 大、職、商 500
a 〃 〃 大町北〃 県 県 女 大、家、被 450
c 〃 池田町 北安曇農業〃 組合 県 共 大、家、農 500
b
更級 篠ノ井町 篠ノ井〃 県
県 共 大、家、被 750〃 〃 篠ノ井被服〃 組合
a 更級 篠ノ井町 更級農業高等学校 県 県 共 農 700
a 埴科 屋代町 屋代東〃 県 県 共 大、商 750
c 〃 〃 屋代南〃 組合 県 女 家、被 400
c 〃 松代町 松代〃 組合 県 共 大、職、商、家 500
c 〃 坂城町 坂城農業〃 組合 県 共 大、農、家 300
a 上高井 須坂町 須坂東〃 県 県 女 大、家、被 600
a 〃 〃 須坂西〃 県 県 男 大 550
a 〃 〃 須坂農業〃 県 県 共 農 400
c 〃 〃 須坂商工〃 組合 県 共 商、工 500
a 下高井 中野町 中野実業〃 県 県 共 農、商 350
a 〃 〃 中野〃 県 県 共 大、家、職 450
a 〃 穂高村 下高井農林〃 県 県 共 農 350
a 上水内 栄村 中條〃 県 県 共 大、農、職、家 450
c 〃 三水村 上水内北部農業〃 組合 県 共 職、農 300
c 〃 水内村 犀峡農業〃 組合 県 共 大、農、家 300
a 長野市 長野商業〃 県 県 共 商 950












最大限の生徒数都市名 町村名 現在 予定
b
〃 長野西〃 県
県 女 大、家 1200
〃 長野東〃 県
a 〃 長野農業〃 県 県 共 農、家 600
a 〃 長野北〃 県 県 男 大 1200
〃 長野市立〃 市
a 下水内 飯山町 飯山南〃 県 県 女 大、家 400









































裁縫室 ミシン 家庭 被服 その他
坂城 男女 普、農、家 普、農 3 14 18（14） 3（0） 2（0） 2（0） 1（0）
松代 男女 普、商 普、商 2 14 32（10） 3（0） 3（0） 1（0） 2（0）
屋代東 男女 普、商 普 − − 36（16） 0 − − −
屋代南 女 普、被 2 35 20（0） 5（0） 5（0） 0 0
篠ノ井 男女 普、被 普、被 3 30 41（16） 8（0） 3（1） 5（1） 0
更科農業 男女 農、家 農、家 1 18 54（45） 8（8） 8（8） 0 0
須坂東 女 普、被 3 23 31（0） 7（0） 7（0） 0 0
須坂西 男女 普 普 1 6 40（18） 1（1） 1（1） 0 0
須坂農業 男女 農、蚕 農、家 1 4 50（46） 1（5） 1（5） 0 0
須坂商 男女 商 1 8 21（0） 0 2（0） 0 0
中野 男女 普、被 3 18 26（0） 4（0） 0 3（0） 2（0）
中野実業 男女 農、商 農、商 3 13 33（29） 2（1） 2（1） 2（1） 1（1）
下高井農林 男女 農、林、家 農、家 1 13 25（20） 3（2） 3（2） 2（1） 1（2）
飯山北 男女 普 − − 23（0） 0 − − −
飯山南 男女 普 普 2 12 50（41）12（10）12（10） 0 0
上水内北部 男女 普、農、家
普、農、
家 2 24 27（19） 7（5） 6（5） 4（3） 2（0）
犀峡 男女 普、農、被 2 0 21（0） 3（0） 3（0） 0 0
中条 男女 普、農、家 農、家 1 25 44（31） 4（3） 4（3） 2（2） 1（0）
長野北 男女 普 普 − − 57（24） 0 − − −
長野西 女 普 普、被 3 28 64（29） 8（6） 5（3） 5（4） 2（1）
長野商 男女 商 商 1 7 51（28） 2（1） 2（1） 0 0
長野工 男 工 工 − − 68（49） 0 − − −
長野農 男女 農 農 1 10 45（38） 2（2） 0（2） 0（1） 0（1）
長野市立 女 被 5 52 18（0） 8（0） 8（0） 0 0
上田松尾 男女 普 普 − − 56（22） 0 − − −
上田千曲 男女 商、工、家 3 29 44（0） 7（0） 7（0） 0 0
上田染谷丘 女 普、被 普 3 55 47（16） 6（2） 6（2） 0 0
小諸 男女 普 1 23 26（0） 3（0） 3 0 3（0）
岩村田 男女 普 2 12 31（0） 5（0） 0 3（0） 2（0）
望月 男女 普 2 24 21（0） 3（0） 3（0） 0 0

















裁縫室 ミシン 家庭 被服 その他
野沢南 男女 普、被 普 4 23 25（12） 6（0） 5（0） 1（0） 0
蓼科 男女 普、農、林 2 17 18（0） 0 2（2） 2（2） 0
軽井沢 男女 普 1 9 16（0） 2（0） 2（0） 1（0） 1（0）
小県蚕業 男女 農、林、蚕 農 1 7 66（54） 9（9） 9（9） 0 0






被、家 2 21 62（35） 10（6） 10（6） 6（4） 2（2）
小諸実業 男女 商、工 商、工 − − 34（30） 0 − − −





普 2 24 46（30） 7（5） 3（3） 5（4） 1（1）
南佐久実業 男女 普、農、家 農、家 1 10 20（7） 4（1） 4（1） 0 0
富士見 男女 農、普、被 農 1 15 36（22） 5（4） 5（4） 0 3（3）
永明 男女 普、被 農、被 2 16 36（28） 8（7） 6（5） 2（2） 0
諏訪清稜 男女 普 − − 34（0） 0 − − −
諏訪二葉 女 普 2 18 34（0） 4（0） 4（0） 0 0
諏訪実業 男女 商、被 普、商、被 3 46 46（25） 9（3） 3（2） 9（3） 1（0）
岡谷工業 男女 普 普、工 − 4 40（17） 0 − − −
岡谷東 男女 普、被 普、被 4 27 60（38） 12（9） 10（8） 2（1） 0
岡谷南 男女 普、商 − − 25（0） 0 − − −
辰野 男女 普、商、農 普、商 2 21 37（16） 3（3） 3（3） 1（1） 0
中箕輪 男女 普、農 普 3 21 22（22） 3（3） 3（3） 0 0
上伊那農業 男女 農、林 普、農 2 14 51（33） 6（5） 5（4） 5（5） 2（1）
伊那北 男女 普 − − 33（0） 0 − − −
伊那弥生ヶ丘 女 普、被 3 0 35（0） 6（0） 3（0） 3（0） 0
高遠 男女 普、農、被 普 2 20 44（32） 9（7） 7（6） 5（3） 0
赤穂 男女 普、農、商
普、農、
被 1 32 58（22） 9（5） 9（5） 0 0
飯田高松 男女 普 − 6 46（0） 1（0） 1（0） 0 0
飯田風越 男女 普、被 普 6 62 50（11） 11（2） 4（1） 7（1） 0

















裁縫室 ミシン 家庭 被服 その他
下伊那農業 男女 農、林 農 1 1 54（45） 7（7） 0（7） 0 0（2）
下伊那阿南 男女 普 普 − 13 40（34） 6（6） 6（6） 0 0
阿智 男女 普 普 1 11 14（10） 2（2） 2（0） 1（1） 1（0）
松本深志 男女 普 普 − 5 64（20） 1（1） 1（1） 0 0
松本県ヶ丘 男女 普 − 1 43（0） 1（0） 1（0） 0 0
松本蟻ヶ崎 女 普 4 26 42（0） 7（0） 7（0） 2（0） 1（0）
松本市立 男女 普、被 普、商 − − 56（20） 9（1） 6（1） 5（0） 0
松本工業 男 工 工 − − 42（33） 0 − − −
松商学園 男女 普、商 普、商 − − 42（18） 1（0） 1（0） 0 0
松本松南 女 被 1 8 24（0） 13（0） 12（0） 0 1（0）
大町南 男女 普、商 4 55 26（0） 0 − − −
大町北 男女 普 普 − − 41（20） 11（6） 11（6） 0 4（0）
南安曇農 男女 農 農 2 18 34（17） 1（1） 1（1） 0 0
梓川 男女 普、農 農、家 1 6 29（25） 4（4） 4（4） 0 0
穂高 男女 普、農、商 普、農 1 15 31（19） 4（3） 4（3） 0 0
北安曇農 男女 普、農、家 普 2 9 41（28） 8（6） 8（6） 0 0
豊科 男女 普 2 5 32（0） 5（0） 5（0） 0 0
木曾東 男女 普 普 2 8 38（28） 7（5） 7（5） 2（1） 2（0）
木曾西 男 普 − − 18（0） 0 − − −
木曾山林 男 林、工 − − 21（1） 0 − − −
桔梗ヶ原 男女 普、農、被、家
普、農、
家 2 26 73（38） 12（7） 8（7） 4（0） 2（0）
































































































































































公立 家庭 被 服 ‐ ‐ 2 3 2 1 2 2 ‐ 4 ‐ 14
家 政 1 ‐ 1 ‐ ‐ ‐ ‐ 2 ‐ 2 1 7
普 通 1 3 9 6 9 8 4 8 6 1 ‐ 55
商 業 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1 1 2 9 1 14
農業 農 業 ‐ ‐ 2 ‐ 1 ‐ ‐ 5 5 15 2 30
畜 産 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1 1
蚕 業 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1 ‐ ‐ ‐ 1 ‐ 2
農産加工 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1 1
林 業 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 3 1 3 ‐ 7
農業土木 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1 1 ‐ ‐ ‐ ‐ 2
農村家庭 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1 1 ‐ ‐ 2
工業 機械工作 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1 ‐ 1 ‐ 2
電 力 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1 ‐ ‐ 1
建 築 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 2 1 ‐ 3
土 木 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1 ‐ 1 ‐ 1 ‐ 3
木材工芸 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1 ‐ ‐ 1 2
工業化学 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 2 ‐ ‐ 2
紡 織 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1 ‐ ‐ 1
そ の 他 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1 3 ‐ 4
私立 家 庭 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1 ‐ ‐ ‐ ‐ 1
普 通 ‐ ‐ 1 ‐ ‐ ‐ ‐ 1 ‐ ‐ ‐ 2















公立 家庭 被 服 13 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 14
家 政 7 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 7 
普 通 19 16 12 4 2 2 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 55
商 業 14 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 14
農業 農 業 28 2 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 30
畜 産 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1
蚕 業 1 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 2
農産加工 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1
林 業 7 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 7
農業土木 2 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 2
農村家庭 1 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 2
工業 機械工作 2 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 2
電 力 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1
建 築 2 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 3
土 木 2 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 3
木材工芸 2 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 2
工業化学 2 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 2
紡 織 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1
そ の 他 4 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 4
私立 家 庭 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1
普 通 ‐ 1 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 2


































屋代南 43 0 81.4
中野 33 0 0
長野市立 152 0.7 56.6
野沢南 39 10.3 89.7
丸子実業 52 16.0 55.8
臼田 76 2.6 76.3
永明 44 0 61.3
諏訪実業 99 4.0 70.1
岡谷東 33 21.2 72.7
松本美須々ヶ丘 95 3.2 84.2
松本松南 394 4.3 55.8
桔梗ヶ原 44 0 88.6
（備考） 信濃教育会『長野県学事統計　1957年度』1957年、pp.252-256より作成。
45）	前掲『臼高八十年誌』、p.348-349
宇津野　花　陽
−376−
本稿で用いた資料の一部は、お茶の水女子大学グローバル COE プログ
ラム「格差センシティブな人間発達科学の創成」の助成を得て調査・収
集したもので、米田俊彦・宇津野花陽『資料集　戦後改革による新制高
等学校の設置と格差構造の再編成―長野県における被服教育の展開―』
2009年　に収録されている。
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